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・愛知大学東亜同文書院大学記念センター寄贈
『東亜同文書院記念基金会ニュース
　
第
18号』 、 『同文書院記念報
　
26号』
・青山学院資料センター寄贈
『
A
oyam
a G
akuin A
rchives L
etter ‐青山学院資料センターだより‐
　
第
18
号』 、 『 〈青山学院一五〇年史編纂報告２〉高木壬太郎関係資料目録』
・青山学院女子短期大学総合文化研究所寄贈
『青山学院女子短期大学六十五年史
　
資料編』
・天草市立天草アーカイブズ寄贈
『天草市立天草アーカイブズ年報
　
第
15号』
・愛媛県歴史文化博物館寄贈
『愛媛県歴史文化博物館
　
歴博だより』 （№
92～№
94） 、 『研究紀要
　
第
23
号』 、 『 〈愛媛県歴史文化博物館資料目録
　
第
26集〉四国遍路関係資料目録Ⅱ
　
梅村武氏調査研究資料』
・追手門学院大学学院志研究室寄贈
『一貫連携教養部学院志研究室
N
E
W
S L
E
T
T
E
R
』 （第７号～第８号）
・大阪女学院教育研究センター寄贈
『大阪女学院教育研究センター
 N
ew
s L
etter 』 （第
14号～第
15号）
・大阪市立 学大 史資料室寄贈
『大学史資料室ニュース
　
第
22号』 、 『恒藤記念室叢書７
　
恒藤恭「商大学長
時代日記／講演等レジ メ」 （１９４６・１９４７年） 』 、 『大阪市立大学史紀要
　
第
11号』
・大阪大学アーカイブズ寄贈
『大阪大学アーカイブズニューズレター
　
第
11号』 、 『大阪大学大学院文学研
究科紀要・別冊』
・大阪大学大学院文学研究科寄贈
『待兼山論叢
　
第
51号』
・大原幽学記念館寄贈
『大原幽学記念館報告
　
第四号』 、 『史跡大原幽学遺跡
　
旧宅、墓及び耕地地
割
　
保存活用計画書』
・岡山県立岡山朝日高等学校寄贈
『岡山朝日高等学校校史資料
　
第
15集』
・学習院アーカイブズ寄贈
『学習院アーカイブズ
　
ニューズレター』 （
11号～第
12号）
・学習院大 大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻寄贈
『
G
C
A
S R
eport ‐学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻研
究年報‐
　
７』
・神奈川大学大学資料編纂室寄贈
『神奈川大学史紀要
　
第３号』 、 『神奈川大学人物誌
　
横浜専門学校編』
・川村学園女子大学大学院寄贈
『川村学園女子大学大学院研究年報
　
第７号』
・川村学園女子大学図書委員会寄贈
『川村学園女子大学研究紀要』 （第
29巻第１号～第３号）
・関西大学年史編纂室寄贈
『関西大学年史紀要
　
第
25号』
・関西大学史学・地理学会寄贈
『史泉』 （第１２７号～第１２８号）
受 刊行物一覧
　　
※敬称は省略させていただきました
（従平成
30年１月至平成
30年
12月受入分）
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・関西学院学院史編纂室寄贈
『関西学院史紀要
　
第二十四号』
・関東学院学院史資料室寄贈
『関東学院学院史資料室ニューズ・レター
　
第
21号』
・九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻寄贈
『九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻年報２０１７／２０１８』
・九州大学大学文書館寄贈
『九州大学大学史料叢書
　
第
24輯（小野寺直助留学日記一） 』 、 『九州大学大
学文書館ニュース
　
第
41号』
・京都大学大学文書館寄贈
『京都大 大学文書館研究紀要
　
第
16号』 、 『京都大学大学文書館だより』
（第
34号～第
35号）
・近畿大学建学史料室寄贈
『
A
 W
ay of L
ife ‐
Seko K
oichi ‐』 （第
25号～第
26号）
・熊本大学文書館寄贈
『熊本大学史資料集
　
新聞に見る明治熊本の高等教育
　
２
　
‐明治
28年１月
～大正２年３月‐』
・慶應義塾福澤研究センター寄贈
『福澤研究センター通信』 （第
27号～第
28号） 、 『近代日本研究
　
第
34巻』
・皇學館大学研究開発推進センター寄贈
『皇學館大学研究開発推進センター紀要
　
第４号』
・高知海南史学会寄贈
『海南史学
　
第五十六号』
・神戸女学院史料室寄贈
『学報』 （№１８１～№１８３） 、 『学院史科
　
31』
・國學院大學研究開発推進機構
　
校史・学術資産研究センター寄贈
『校史
　
28』 、 『國學院大學
　
校史・学術資産研究
　
第十号』
・國學院大學研究開発推進機構事務課寄贈
『國學院大學研究開発推進機構
　
機構ニュース』 （
11 №２～
12 №１） 、
『國學院大學研究開発推進機構紀要
　
第十号』
・國學院大學栃木短期大學日本文化学科寄贈
『國學院大學栃木短期大學
　
日本文化研究
　
第３号』
・国士舘史資料室寄贈
『国士舘史研究年報‐楓厡‐
　
二〇一七
　
第九号』
・国立公文書館寄贈
『国立公文書館ニュース』 （№
13～№
16） 、 『北の丸
- 国立公文書館報
-　
第五
十号』
・駒澤大学禅文化歴史博物館寄贈
『駒澤大学禅文化歴史博物館紀要
　
第２号（平成
28年度） 』
・相模原市立公文書館寄贈
『相模原市立公文書館だより』 （第７号～第８号）
・寒川文書館寄贈
『寒川町史研究
　
第
29号』
・島根史学会事務局寄贈
『島根史学会会報
　
第
56号』
・淑徳大学アーカイブズ寄贈
『淑徳大学アーカイブズ・ニュース』 （第
16号～第
17号）
・女子美術大学同窓会寄贈
『女子美術大学同窓会設立１００周年記念
　
会報誌からたどる１００年の歩
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み』
・女子美術大学歴史資料室寄贈
『女子美術大学と衣服教育‐その歴史と現在‐』
・駿台史学会寄贈
『駿台史学』 （第１６２号～第１６４号）
・聖学院大学寄贈
『聖学院大学論叢』 （第
30巻第２号～第
31巻第１号）
・成城学園教育研究所
『成城学園百年史紀要
　
第４号』 、 『成城学園百周年記念シンポジウム「成城
小学校と大正新教育～その理念に継承・発展 実践～」の記録』
・西南学院史資料センター寄贈
『西南学院史資料センター通信
　
一粒の麦
　
№１』
・全国目加田会事務局寄贈
『光明寺野
　
第
32号』
・大東文化大学百年史編纂委員会寄贈
『大東文化大学史研究紀要
　
第２号』
・大東文化歴史資料館寄贈
『大東文化歴史資料館だより』 （第
24号～第
25号）
・拓殖大学創立百年史編纂室寄贈
『拓殖大学百年史
　
通史編三
　
昭和後期平成期』
・玉川大学教育博物館寄贈
『玉川大学教育博物館紀要
　
第
15号』 、 『玉川大学教育博物館
　
館報
　
第
16
号』
・多摩市教育委員会寄贈
『 〈多摩市埋蔵文化財調査報告書第
78集〉和田・百草遺跡（臼井塚古墳周辺
地‐多摩市稲荷塚古墳保存確認調査‐） 』
・中央史学会寄贈
『中央史学
　
第四一号』
・津山洋学資料館寄贈
『洋学資料館』 （№
21～№
22） 、 『津山洋学資料館年報
　
平成
28年度』 、 『一滴
‐洋学研究誌‐
　
第
25号』
・帝京大学総合博物館寄贈
『帝京大学総合博物館
　
館報
　
創刊号
　
２０１５・２０１６（平成
27・
28）
年度』
・東海大学学園史資料センター寄贈
『東海大学七十五年史編纂だより
　
第４号』 、 『東海大学学園史ニュース
　
№
12』
・東京大学文書館寄贈
『東京大学文書館ニュース』 （第
60号～第
61号） 、 『東京大学史紀要
　
第三六
号』
・同志社社史資料センター寄贈
『同志社談叢
　
第
38号』 、 『新島研究
　
第１０９号』 、 『同志社大学
　
同志社社
史資料センター報
　
第
14号
　
２０１７年度』
・東北学院史資料センター寄贈
『東北学院史資料センター年報
　
３』 、 『東北学院の歴史』
・東北大学史料館寄贈
『東北大学史料館だより』 （№
28～№
29） 、 『東北大学史料館紀要
　
第
13号』
・東洋英和女学院史料室寄贈
『史料室だより』 （№
90～№
91）
・徳島県立文書館寄贈
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『文書館だより
　
第
39号』
・獨協学園史資料センター寄贈
『獨協学園資料センター研究年報
　
第
10号』
・富山大学アーカイヴズ設置検討準備室寄贈
『富山大学アーカイヴズ・ニュ ズレター
　
第５号』
・長野市公文書館寄贈
『長野市公文書館便り』 （
30～
33） 、 『市誌研究ながの
　
第
25号』
・名古屋大学大学文書資料室寄贈
『名古屋大学大学文書資料室紀要
　
第二十六号』 、 『名古屋大学大学文書資料
室ニュース
　
第
35号』
・南山アーカイブズ寄贈
『南山アーカイブズニュース
　
第
10号』 、 『アルケイア‐記録・情報・歴史‐
　
第
12号』 、 『南山学園史料集
13　
南山大学設置認可申請書』
・日本女子大学成瀬記念館寄贈
『日本女子大学史資料集
　
第五‐（七）日本女子大学校規則〔昭和二年一二
月‐昭和六年七月〕 』 、 『成瀬記念館
　
２０１８
　
№
33』 、 『成瀬記念館
　
２０
１８
　
№
33』
・日本大学企画広報部広報課寄贈
『大学史論輯
　
黌誌』 （第
13号～第
14号） 、 『日本大学大学史ニュース』 （第
14
号～第
15号） 、 『日本大学学徒兵調査報告書』
・彦根史談会寄贈
『彦根郷土史研究
　
51・
52号』
・平塚市博物館市史編さん担当寄贈
『平塚市史
　
13上
　
別編
　
寺社（１） 』
・広島大学文書館寄贈
『広島大学文書館紀要
　
第二〇号』 、 『平成
29年度
　
広島大学文書館外部評価
報告書』 、 『広島大学文書館蔵
　
濱本博登関係文書目録』 、 『広島大学文書館蔵
　
広島大学教職員組合関係文書目録』 、 『広島大学文書館蔵
　
梶山季之関係文書
目録』 （上巻・下巻） 、 『広島大学文書館オーラル・ヒストリー事業
　
研究成
果報告書
　
楠忠之オーラル・ヒストリー』 、 『平成
29年度
　
広島大学公文書管
理研修
・福井県文書館寄贈
『福井県文書館年報』 （第
14号～第
15号） 、 『福井県文書館研究紀要
　
第
15号』
・福岡市総合図書館寄贈
『福岡市総合図書館研究紀要
　
第
18号』 、 『平成
29年度古文書資料目録
　
23』
・藤沢市文書館寄贈
『藤沢市史料集（
42）　
相模国鎌倉郡小塚村「御用留（
11）明治８年
（上） 』 、 『歴史をひもとく藤沢の資料３
　
片瀬地区』
・法政大学史センター寄贈
『学徒出陣証言集「法政大学と出陣学徒」事業 告書 下）
・北海道大学大学文書館寄贈
『北海道大 大学文書館年報
　
第
13号』
・北海道大学１５０年史編集準備室寄贈
『北海道大学１５０年史編集ニュース
　
第１号』
・町田市立自由民権資料館寄贈
『町田市立自由民権資料館紀要
　
自由民権
　
31号』 、 『民権ブックス
31　
民権
家の創作と精神世界』
・松戸市立博物館寄贈
『松戸市立博物館年報
　
第
25号』 、 『松戸市立博物館紀要
　
第
25号』 、 『 〈松戸
市立博物館調査報告書６〉松戸市役所広報課旧蔵写真目録』
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・松本市文書館寄贈
『松本市史研究‐松本市文書館紀要‐
　
第
28号』
・武蔵学園記念室寄贈
『武蔵学園史年報
　
第
21号』
・明治学院中学校
･ 明治学院東村山高等学校寄贈
『２０１６年度
　
研究実践紀要
　
第
40号』
・明治学院歴史資料館寄贈
『明治学院歴史資料館資料集
　
第
13集
　
『明治学院の外国人宣教師』‐瀬川
和雄遺稿集‐』 、 『明治学院歴史資料館資料集
　
第
14集
　
大正期の明治学院と
その周辺‐ホフソンマー宣教師の書簡より‐』 、 『歴史資料 ニュースレター
10』
・明治神宮国際神道文化研究所寄贈
『神園』 （第
19号～第
20号）
・明治大学史資料センター寄贈
『大学史紀要
　
第
24号』 、 『ニュースレター明治大学史
　
14』
・明星大学 星教育センター寄贈
『明星大学明星教育センター研究紀要
　
第８号』
・桃山学院史料室寄贈
『桃山学院の歴史
　
２０１８』 、 『桃山学院年史紀要
　
第
37号』
・横浜開港資料館寄贈
『横浜開港資料館館報
　
開港のひろば』 （第１３９号～第１４２号）
・洛北史学会寄贈
『洛北史学
　
第
20号』
・立教学院史資料センター寄贈
『立教学院史研究
　
第
15号』
・立教学院展示館寄贈
『立教ディスプレイ‐立教学院展示館年報
　
３』
・立正大学史料編纂室寄贈
『立正大学史料編纂室の栞
　
04』 、 『立正大学史紀要
　
第３号』
・立命館史資料センター寄贈
『立命館史資料センター紀要
　
創刊号』
・早稲田大学校友会寄贈
『早稲田学報』 （通巻１２２８号～１２３２号） 、 『早稲田大学
　
校友広報誌
　
西北の風
　
18』 、 『早稲田大学
　
寄付者芳名』
・早稲田大学大学史資料センター寄贈
『早稲田大学史紀要』 （第
42巻～第
49巻）
・わだつみのこえ記念館寄贈
『わだつみのこえ記念館
　
記念館だより
　
№
12』
